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Beroperasinya Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di beberapa pusat
aktifitas. Adapun tujuan lainnya untuk mengurangi beban biaya khususnya dibidang transportasi dan meningkatkan pertumbuhan 
serta pelayanan transportasi umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
masyarakat terhadap transportasi umum Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh.Variabel yang dilihat dalam penelitian ini
ialahpendapatan, jarak dan waktu. Sampel dalam penelitian ini ialah masyarakat yang menggunakan jasa layanan bus Trans
Koetaradja, yaitu sebanyak 50 orang yang menjadi responden dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Metode analisis
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabel pendapatan berpengaruh positif dan
signifikan  terhadap permintaan transportasi umum Trans Koetaradja. Sedangkan variabel jarak berpengaruh negatif dan variabel
waktu berpengaruh positif, namun kedua variabel tersebut tidak signifikan terhadap permintaan transportasi umum Trans
Koetaradja. 
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